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Ebben a döntő fontosságu munkában váron, hogy a kongresszus meg-
tegye az.első lépéseket, a levélből kimaradt lényeges elemzésekét, 
a valós helyzettel szánotvetó irányadást végezze el. 
;EGY  RIPORT FOLYT 7'ÁPA , 
/Kisőrlet a távolságok megközelitésóre - beszélgetés  
Borsi Józseffel/ • 
kérdésre - e 
éves?  
- Az én Irélemznyem szerint /és most mindenről csak a saját véle-
ményemet 'szeretném elmondani!, ennek a mozgalomnak kettős értelme  
van. Az egyik, a pozitív, az, hogy szegedi diákéveim alatt most elő-
ször tapasztaltam, hogy megindult valami, hogy vannak emberek, akik 
érdeklődnek, és nemcsak érdeklődnek, de megoldást keresnek és java-
solnak olyan kérdésekben, amelyek bennünket./diákokat/ érintenek, s  
amelyek.egyuttal társadalmunk problémáit is képezik. 
A hiányosságot abban érzem, hogy az egészben nem volt .egyfajta egy-
séges koncepció, tul nagy területét akart átfogni, nem volt k l,.lő át-
látás, még azok részére sem, akik az egészet kezdeményezték. Ennek . 
következtében, noha ez az előbbinek talán ellentmond, sok fontos kér-
dés is kimaradt. Például olyanok, amelyek a polgári demokratikus or-
szágok egyetemein már hegvalósultak: a menza diákirányitása, az egye- 
ten szervezeti felépitéSének kérdése, diákok támogatása kulturális  
cikkek vá sárlásában, önkormányzat, stb... Ugyanakkor abba a hibába  
estetek /ami szerintem már a KISZ hiányossága is volt!, hogy csak a 
saját gondjaitokkal foglalkoztatok. Nem tértetek ki általánosabb kér-
désekre, pedig a mi problémáink összefüggnek, sőt, következményei 
általánosabb társadalmi problémáknak.  
der shogy. fogalmazódottja  benned az elmult évek tapasztalatai  alap-  
ján? 
.- Szerintem a KISZ-nek jóval több demokráciát igénylő és birtoko-
ló szervezetnek kellene lennie, ami jelen pillanatban még hiánytik. 
Példa erre a küldöttgyülések "javaslatlistái", amelyek minél - feljebb 
kerültek, annál inkább megnyesegették őket, mondhatnám megszabadi-
tották őket a valódi ütközőpöhtjaiktól, melyek feltételei voltak an-
nak, hogy mindezt "fent" komolyan is fogják venni4 Vagy itt van pél-
dául a kari küldöttgyűlések után mindenütt kialakult és elterjedt 
légkör, a "meddig lehet elmenni" állandó keserü leckéje, a fenyege-
tések, a megtorlástól váló félelem, amely jellemzőnek bizonyult ak-
kor is, ha alaptalan is volt... 
Ha emlitetted a demokrá ,ialzs  - 	 _ 	- 
rinted miben áll vagy bukik egy ifjusági szervezet demokratizmusa? 
va asz elo t csupan anny , ' ogy ren ivu e ere e• • o og  
manapság'uton, utfélen a demokráciát emlegetni, fent-lent egyaránt, 
anélkül, hógy bárki meg tudná mondani,valójában mit is jelent ez a 
szó. Van-6 még egyáltalán értelme ennek a szónak, vagy ha van, az  
országonként változó, hisz akár keleten, akár nyugaton, mindenütt . 
egy állítólagos -demokrácia épitéséről beszélnek. Egy demokratikusan'  
felépitett intézményben szerintem kell lenni egy oly an szervezet-
neki eszköznek, fórumnak, amely a hatalom ellenőrzését végzi, vagy-
is .meggátolja mindenfajta eltorzulás kialakulását. . 
Visszatérve az ifjusági szervezethez, szerintem annak mindenképp •  
égy alulról felfelé épüléisen kell alapulnia. Munkáját a belső igény-
ből fakadó szükségszerűségnek, ős nem felülről meghatározott opera-
tiv elitek v4grenajtásának kellene irányitania. Az uj±tásnak, a job- 
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bitó szándéknak pedig mindenképp,j mindenkor helyt kellene adni, még  
akkor is, ha mindezt csupán egy kisebbség képviseli a szervezeten 
belül,. Ez alatt természetesen azt is értea, hogy ez a 4sebbség küzd-
het is jogai, igényei megvalósitásáárt, anélkül, hogy ezért minden-
féle , retorziókkal kelljen számolnia...  
• 
.ogy kellene ezek szerint kinézni végül is egy ideális' ifljuság szer-  
vezetnek?  
A KISZ-től elvárják azt, hogy az if juság érdekeit képviselje,  
de nem látják be azt, hogy .ez az ifjuság nem egy arctalan tömeg, ami-
nek csupán egy :fajta érdekeltsége lehet. Az például, hogy milyen az  
if juság érdékmdgnyilvánulási formája; mondjuk politi cai i nézeteiben, . 
sehol szóba sem kertit: P edig egy ifjusági szervezetnek' szerintem  
alapvető érdeke lenne a munkájával . kapcsolatos "alternativ" nézetek  
figyelembevétele. Mindezek, bármilyen .jó szándékuak is,  kiszorulnak  
a.-perifériára, mert a jelenlegi struktura felépités'ében' egyszerüen  
nincs helyük. Ez a kisebbség eliminálását /eltiintetigiti jelenti, még  
akkor is, ha ezek az egymástól elszigetelve létező tirbabségek talán . 
nem is jelentéktelen mennyiséget képviselnek Kényelmesebb a meglé-
vő rosszhoz ragaszkodni, mint helyébe mondjuk több fáradsággal, egy  
ujat létrehozni? Talán igy van. Viszont a problémák ezzel a megoldá-
si módszerrel nem tünnek el, csupán felhalmozódnak. Be kellene .lát-  
ni, hogy az egységes álláspbnt, ha egyáltalán létezhetett ez bármi-
kor is, ma már idejét múlt dolog. Talán jó volt azokban az időkben,  
amikor  egységesen kellett 'harcolni, fellépni pl. az "ellenség" el-
len. Ezek az idők már elmultak, és szerintem közelünk senki seri be-
csüli le akkori jelentőségükét. De miért ne várhatnánk el mindezt  
cserébe mi is, akkor, amikor egészén más időkber,, más jéllegü prab-  
léniákkal kell szembenéznünk. Amikor szinte semmilyen biztositéka  
nincs annak, hogy  a már "kipróbált", régi egységes elvek valóban  
és helytállóak naAainkban is.  
Er itett  ci 	lte riátivitást _Szó ná  erről néhány szóban bővebbgp ,: ~l. 	~._..~~:.~.,:-.tea., ~ .. _ 
Abból indulok ki, hogy minden ember külön-külön sajátos indivi- 
düm. S igy az akaratul, igényeik, döntéseik is sajátosak. Ha válasz.  
tási lehetőséget, alternativákat biztósitunk számukra, akkor ezzel  
csupán figyelembe vesszük, és tiszteljük másságukat, vagyis szemé-  
lyiségüket. Választási lehetőségükben az akaratuk is kinyilvánulhat.  
Maguk dönthetnének bizonyos kérdésekben, amelyek, be keli., látni, más-
ként T hangzanak; másként néznék ki fent és lent. A valóságbán és 'koz-
retinázott. jelentésekben... 
_,es,zükite a kört~t=h hegen eded. Az u ` szervezeti módositás. s. KISZ 
en ben/ talán é az  illren, lehetőséf biztos tálát• sz 1_ál a. Nem? 
- De igen. Az uj szervezetek megalakulása után.valqban megváj  
suihat a választás lehetősége. Vagyis az a fajta szelekció * amikor  
az egyén társulhat azokhoz az énberékh.ez, akik .nagyjábbl hozzá. haj- -
sonió kérdéseikre keresik a választ, Lehetőség ez a tényleges közös-
ségek kialakitására is, amelyeknek a továbbiakban pár rii.nés szüksé-
gük valamilyen hierarchialis betagózodasra, hisz munkájukat a belső  
meggyőződés, az etikai tartás irántit ja majd. És nem azért fognak  
dolgozni, hogy báirhol számontartsák, elkönyveljék, kitüntessék, stb  
munkájukat, hanem elsősorban atzrt, hogy tegyenek is 'valamit.  
A válaszodban te elvfa ta. "kérdésfelteevé.sről" beszéltél. Én viszont  
azt kérdezem tőled ,  amivel  mostanában na o n sokan vado l ' ak ` az if- 
á o.t, ho ,y mz vsn ákko r~ ha nincs is kérdcs eltevés ha nincs  
válaszkeresés? aszóval _rai a válerényed a 2asszivitasr.ól?  
Azt hiszem ez is elhangzott az egyetemi küldöttgyül len. Én  
csak ismételni vagy bőviten, tudom, a választ azzal, hogy igenis ez  
is a személyiség egyfajta reakcióját jelenti. Összefügg bizonyos  
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val, amit mindig, minden tevékenysége közben tapasztal) - at az ember. 
Mindezek következtében kialakult egyfajta nemtörődöm hozzáállás, ami 
egyrészt bizonyos i::unitást is jelent a bevett normák, beszükülés,  
infantilizmus ellen; másrészt viszont kérdés az, hogy hol van mind-
ennek a határa. Meddig maradnak passzival a tömegek? Hogy viselked- . 
nének pl. egy esetleges társadalmi válság idején? Milyenek a követ-
kezményei a jövőre nézve az ilyen szituációnak? Vajon ki számol itt  
ezekkel a kérdésel.kel. Pedig a magyar történelem bővelkedik hasonló 
jellegű tragikus példákkal. Hogy mást ne mondjak, például a:fasizmus 
évei.-Hogy mennyire nem volt a módszerei ellen épp a passzivitás mi-
att tömeges ellenállás, Az embereket nem szabad megfosztani alapve- 
tő szükségletüktől, a kérdésfeltevés igényitől!  
A "kérdésfeltevés', mint létszükséglet? 
n, r11er neme e a arsadalmi lény autentikus létét  
veszélyezteti, Körülményeink között az ember önmaga lehetőségeinek 
csupán az árnyéka,... 
Elmult veled /feletted melletted  négy év itt az ez.yetemen. Ha most  
u ra kezdhetnéd L miJ rcnnek szeretnéd látni az elkövetkező öt évet?  
Nem tudok válaszolni erre a kérdésre tágabb határok felvetése 
nélkül: Tulajdonképp most  kezdődne az életem, a munkám, a társada-
lom javára.. Es sokszor eszembe jut a velem egykoru'fiatalok most sem 
csökkenő, nagyszámu kirajzása az országból "nyugatra". Ez is a mi 
problémánk, nerc is akármilyen, és mégis oly keveset beszélünk róla.  
Mekkora hatalmas szellemi energia megy igy tönkre, ki tudná azt szám-
ba venni. És azzal, hogy ne m  beszélünk róla, együtt jár az is, hogy 
ez ellen sem teszünk serlmit. Azt kellene tenni, hogy kialakitani egy 
olyan társadalmi közérzetet, megformálni egy olyan társadalom képét, 
amely különb lenne minden nyugati és keleti társadalomnál. Annak el-
lenére; hogy még a TV külpolitikai kommentátora, Hajdu János is azt  
mondta, hogy a jelenlegi szocializmus nem vonzó a világ számára, ne-
künk igenis vonzóvá kellene tenni társadalmunkat, hat ron innen és  
tul is. És ebben .a kérdésben mindenekelőtt az ifjuságnak van óriási 
feladata. Elsősorban azért, mert mindig az ifjuság volt az, aki leg-.  
érzékenyebben /ez már frázisba illő/ reagált az őt és a társadalmat 
illető kérdésekre, problémákra. Ha beleszólási joga volna, és mindezt 
komolyan is vennék, talán másként lenne mindez. Jelenleg ugy néz ki,  
hogy minderre kevés lehetősége van egy fiatalnak, még ha az egyete-
mista is. Ez pedig elég tragikus dolog, akkor, ha meggondoljuk, hogy  
az ország eljövendő vezetésének meghatározó elemét fogják jelenteni 
a mostani egyetemisták.  
De nem szabad mindenre valamiféle determinista módon nézni. Nem sza-
bad azt gondolni, hogy a lehetőségek vagy adottak, vagy nem. Nem,  
mert a lehetőségeket teremteni is lehet, és kell is! Ha ez nem igy  
van, akkor, ugy érzem, jogos az az egyre inkább terjedő félelem,  
amely a jövő elé' nem optimistán tekint, hanem ' inkább valami megfog-
hatatlan tragédiát sejtve néz sorsa. elébe.  
Készitette: Molnár Imre 
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/A forditó és tolmácsképzésről/ 	
i 
Miután nem mindenkinek volt alkalma ott lenni a kari, illetve egye-
temi küldöttgyülésen, szeretném összefoglalni az ott elhangzottakat, 
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